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Tietolinja on Helsingin yliopiston kirjaston elektroninen tiedotuslehti, joka on yleensä 
ilmestynyt pari kertaa vuodessa, joskus jopa useamminkin. Viime vuonna Tietolinjasta 
ilmestyi vain yksi numero, ja lukijana ehdinkin jo epäillä lehden vaipuneen unholaan, kunnes 
tänä kevään iloiseksi yllätykseksi havaitsin uuden numeron ilmestyneen. 
Lehti on nimensä mukaan tietopainotteinen ja sisältää täyttä asiaa pääkirjoituksesta uutis- ja 
ajankohtaispalstaan asti. 
Kansalliskirjaston lehden lukijakunta ei rajoitu vain Helsingin yliopiston kirjastoalan ihmisiin 
vaan artikkelit kiinnostavat varmasti valtakunnallisesti kaikkia kirjasto- ja tietopalvelua-alan 
ammattilaisia. 
Ensimmäisen numeron luetuin artikkeli HY:n piirissä oli varmasti Juha Hakalan "Miksi 
Linko ei pyöri – Linnea-tietokantojen palvelimen vasteaikaongelmista". Yksi jos toinenkin 
kirjastojen asiakaspalveluista vastaava taisi tulostaa tuon jutun ja hyödyntää sitä asiakkaiden 
informoinnissa. 
Uuteen kirjastojärjestelmään siirtymisen aikana on myös kaikki virallinen tieto Linnea2-
projektista ollut tervetullutta.  
Helsingin yliopiston kirjasto on mukana useissa projekteissa ja näistä tiedottaminen lehdessä 
on siten luonnollista. Lehden artikkeleista saa yleiskuvan siitä, mikä on ajankohtaista. 
Keskeisistä artikkeleista on myös lyhyet englanninkieliset tiivistelmät. 
Lehden artikkelit ovat pitkiä suoraan näytöltä luettaviksi, mutta riittävän suuri fonttikoko 
helpottaa hiukan lukemista. Paperitulosteena jutut tulostuvat siististi. 
Tietolinjan kylkiäisenä on Tietolinjan ja Tiken tapahtumakalenteri, joka on selkeä kalenteri 
kirjasto- ja tietopalvelualan tapahtumista. Kalenteriin on helppo lähettää myös omia 
tapahtumatiedotteita. 
Seuraavaa numeroa mielenkiinnolla odotellen  
• http://www.lib.helsinki.fi/tietolinja/ 
 
Kirjoittaja on informaatikko Viikin  
tiedekirjastossa [ tiina.aarila@helsinki.fi  
 
